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Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA), amat penting dalam 
memupuk sikap prihatin terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan 
mewujudkan organisasi dan langkah-Iangkah keselamatan yang berkesan 
melalui skim-skim pengaturan diri yang d isesuaikan dengan industri yang 
berkaitan .  
Objektif umum kajian ini untuk mengetahui tahap pengetahuan tentang 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan pekerja kilang elektronik. 
Manakala objektif khusus pula untuk mengetahui tahap pengetahuan pekerja 
kilang eJektronik tentang perundangan, Jatihan dan persekitaran keseJamatan 
dan kesihatan pekerjaan. Objektif khusus yang lain untuk mengetahui sarna ada 
faktor demografi dan pengalaman mempunyai kaitan dengan tahap pengetahuan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 
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Kajian ini dijalankan secara deskriptif yang menjelaskan tahap 
pengetahuan tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kajian ini d ilakukan 
di sebuah kilang elektronik yang terletak di Shah Alam. Sebanyak 152 set borang 
soal selidik telah d iedar untuk 250 orang populasi mengikut lima jawatan yang 
terpilih. 
Hasil kajian in i  telah mendapati tahap pengetahuan respond en mengenai 
aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti perundangan berada 
pada tahap "Kurang Mengetahui", aspek latihan berada pad a tahap "Setuju" 
dan persekitaran berada pada tahap "Mengetahui". Hasil kajian mengenai 
perkaitan demografi pekerja dengan tahap pengetahuan menunjukkan tidak 
mempunyai hubungan langsung. Ini kerana majoriti respondennya masih muda, 
berpend idikan  tinggi, kurang mendapat latihan dan pengalaman serta bekerja d i  
tempat yang tidak merbahaya. Hasil kajian mengenai perkaitan antara 
pengalaman dalam mengendalikan jentera dengan tahap pengetahuan 
menunjukkan adanya hubungan positif tetapi agak lemah. Ini d isebabkan majoriti 
responden mempunyai pengalaman yang sedikit mengenainya. 
Secara keseluruhannya kilang in i  mempunyai responden yang 
mempunyai tahap pengetahuan yang baik pad a masa hadapan dan boleh 
mengurangkan ber/akunya kemalangan dalam peke�aan. Responden yang 
masih muda, berpendidikan tinggi dan berpotensi untuk mendapat latihan 
mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan akan meningkatkan tahap 
pengetahuan dan mengurangkan kemalangan dalam pekerjaan. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science 
THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT SAFETY AND HEALTH IN 
OCCUPATION AMONG THE EMPLOYEES OF ELECTRONIC FACTORY: 
A CASE STUDY IN A ELECTRONIC FACTORY AT SHAH ALAM 
By 
MASWAN BIN HAJI MUKHTAR 
July 2001 
Chairman Dr. Khairuddin Idris 
Faculty Educational Studies 
Occupational Safety and Health Act, (OSHA) is very important in nurturing the 
awareness towards occupational safety and health by implementing 
organizations and efficient safety approach through self-discipline scheme, which 
has been befitted to the related industry. 
The objective of the case study is to explore the awareness on 
occupational safety and health among the electronic industry workers. The main 
objective is to explore the awareness of these workers on the laws, training and 
environment of occupational safety and health. The area to discover is that 
whether demography factor and experience have any relationship with the 
awareness of occupational safety and health. 
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This study has been done descriptively to explain the awareness of 
occupational safety and health. This study was conducted in an electronic factory 
in Shah Alam. The number of questionnaire are about 152 were given to a 
population of 250 people according to 5 selected but different job descriptions. 
Results from the study shown that the respondent's awareness on the 
occupational safety and health aspect concerning the law respectively are still at 
the "Unknowledgeable" stage, the training aspect at "Agreed- and the 
environment of it at "Knowledgeable". The result of study on the employee's 
demographic level of awareness showing that they do not have any connection 
at all. That was because of the majority of respondent's still young, highly 
educated, lack of training and experience. In addition, they are working in 
harmless workplace. The result of the relationship on the handling of machinery 
experience with the awareness shows that there is positive connection. However 
the connection is quite poor. The reason being is the respondents possess 
inadequate or not enough experience on the subject matter. 
In conclusion, this factory has many respondents that have knowledge on 
the safety and health awareness, which is good for the future and can help 
reduce accidents performing jobs. Respondents that are still young, highly 
educated and have potentials to get more training on the subject matter will help 
nudge the level of knowledge and reduce the accidents performing their jobs. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Pengetahuan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukanlah 
satu perkara yang boleh dipandang ringan oleh pihak majikan mahupun para 
pekerja. Pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan atau NGO perlu 
terlibat secara /serius dalam memberikan pengetahuan kepada para pekerja 
mereka mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Masalah in i  sering 
diperkatakan kerana telah banyak berlaku kemalangan dalam pekerjaan 
terutamanya dalam sektor perkilangan. Walaupun sektor perindustrian 
penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi Malaysia namun, 
pengetahuan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu d iberi 
tumpuan oleh semua pihak. Pengabaian mengenainya boleh mendatangkan 
kesan yang buruk kepada perkembangan dan perjalanan sesebuah organisasi 
perindustrian dan yang lebih buruk kepada negara. 
Mahathevan (1984) pula mengatakan bahawa, pengetahuan mengenai 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan satu cabang disiplin yang 
meJibatkan beberapa orang pakar daripada pelbagai bidang penting seperti 
perubatan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kaji racun ,  insuran, 
perundangan mahupun dalam bidang sosiologi .  Masalah ini telah menjadi 
sangat penting dan dunia telah berusaha untuk menyelaraskan segala aktiviti 
yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Contohnya dalam kajian 
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Lanoie, Paul (1991) telah mengatakan, kerajaan Amerika Syarikat telah 
meningkatkan campurtangan untuk mengurangkan kemalangan dalam pekerjaan 
dari tahun 1 983 hinga 1 987 di Quebec. Campurtangan kerajaan ini telah 
menunjukkan pengurangan dalam kemalangan pekerjaan di Quebac dalam 
tahun-tahun tersebut. Manakala kerajaan Malaysia menurut Abu Bakar Che Man 
( 1 997) telah membuat promosi tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
melalui peraturan sendiri dan telah membuat strategi perlaksanaanya melalui 
penguatkuasaan undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1 994 
(OSHA) , I nstitut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) 
dan Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) akibat daripada 
masalah kemalangan pekerjaan yang telah berlaku dan sangat 
membimbangkan. 
Manakala Phoon Wai Hoong (1 997) mengatakan pengurusan kemalangan 
sangat penting untuk mengelakkan kemalangan pekerjaan berlaku di tempat 
kerja. Beliau mengatakan, terdapat beberapa langkah yang sepatutnya dilakukan 
dan sangat penting kepada pekerja-pekerja dan pihak pengurusan dalam 
membuat pengurusan kemalangan di tempat kerja. Antara langkah-Iangkahnya 
seperti menjangkakan kemalangan, mengenalpasti kemalangan, menilai 
kemalangan, mengawal kemalangan dan memantau kemalangan. 
Krishna Gopal Rampai ( 1 997) mengatakan bahawa pentingnya membuat 
penilaian kemalangan di tempat kerja. Katanya terdapat beberapa proses dalam 
membuat penilaian kemalangan di tempat kerja antaranya mengkalifikasikan 
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aktiviti-aktiviti pekerjaan, mengenali bahaya-bahaya di tempat kerja, 
pendedahan penilaian dan mengkategorikan kemalangan.  
Tujuan utama para majikan adalah untuk mengekalkan tahap 
keselamatan serta kesihatan pekerja tetapi  menjadi sangat sukar akibat daripada 
masalah penyelarasan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang tidak dapat 
diatasi dengan sebaiknya. Walau bagaimanapun semua organisasi sarna ada 
dalam negeri mahupun antarabangsa akan terus berusaha mengatasi masalah 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini .  
Oleh itu, banyak kajian telah dibuat untuk mengenalpasti masalah 
persekitaran atau situasi yang merbahaya di tempat kerja. Antaranya kajian­
kajian yang telah dijalankan, terutamanya oleh Meenaksi dan Chee ( 1991 )  telah 
mendapati bahawa terdapat seramai 8000 daripada 36000 pekerja telah 
mengalami ganguan hilang pendengaran akibat terdedah kepada tahap suasana 
kerja yang sangat bising. Kajian selama 6 tahun in i  telah dibuat oleh Jabatan 
Kilang dan Jentera terhadap pekerja kilang dalam l ingkungan usia antara 26 
hingga 28 tahun. Kebanyakan mereka terdiri daripada pekerja-pekerja kilang 
tekstil, kilang industri pembungkusan, kilang kejuruteraan berat dan kilang 
percetakan. 
Dalam laporan Tahunan Kementerian Kesihatan ( 1 995) satu kajian 
berkaitan dengan kecederaan pekerjaan telah dikaji oleh Institut Kesihatan 
Awam dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama 
Kementerian Kesihatan terhadap nelayan-nelayan di negeri T erengganu. Kajian 
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yang sarna j uga telah dibuat di kilang-kilang rnernproses papan, kilang-kilang 
elektronik, kilang-kilang memproses getah dan sektor-sektor perlombongan. 
Kajian keselamatan  dan kesihatan peke�aan j uga telah d ibuat oleh 
Carolyn Shamini (1 997) di sebuah kilang elektronik dan telah mendapati bahawa 
para pekerja berminat untu k  mengetahui tentang aspek keselamatan jika pihak 
majikan atau kilang menguruskan program latihan tersebut. Dalam kajian tentang 
tahap pengetahuan pekerja-pekerja kilang elektronik terhadap aspek-aspek 
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja perlu di lakukan dalam pelbagai 
sektor perkhidmatan dan perindustrian. Oleh itu satu kajian akan dibuat di salah 
sebuah kilang elektronik di Shah Alam yang memfokuskan tentang tahap 
pengetahuan pekerja-pekerja kilang mengenai keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tempat kerja mereka. 
Latar Belakang Kajian 
Jamil Sulaiman ( 1 997) telah membuat kajiannya terhadap keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan terhadap kilang elektronik dan elektrik yang terpil ih d i  
Malaysia. Dalam kajiannya terhadap perlaksanaan Akta Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan (OSHA) di kilang eletronik telah menunjukkan 
perlaksanaannya semakin di pertingkatkan oleh pengusaha-pengusaha kilang 
elektronik dan elektrik pad a tahun tersebut. 
Industri elektronik di Malaysia memainkan peranan penting dalam 
memberi peluang-peluang pekerjaan terutamanya kepada kaum wan ita. 
Perindustrian elektronik in i  merupakan sebuah industri yang sangat besar dan 
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pelbagai serta telah mengalami perubahan kemajuan teknologi yang sangat 
pesat di seluruh dunia. Oi Malaysia perindustrian etektronik merangkumi empat 
jenis bahagian penubuhannya yang utama iaitu bahag ian pengeluaran, 
kompenan, perindustrian dan peralatan komunikasi. Bidang pekerjaan yang 
terbentuk dalam industri in i  melibatkan insentif buruh yang sungguh meluas dan 
lebih meliputi pada bahagian pemasangan kompenan -kompenan elektronik dan 
bahagian proses ujian akhir. Biasanya pekerja-pekerja dalam industri in i  tetah 
dimonopolikan oleh golongan wanita. Ini kerana kerja-kerja di kilang elektronik 
biasanya melakukan kerja-kerja yang rutin dan sentiasa berulang-u lang. 
Manakala pekerjaannya adalah sama dan sangat membosankan. Walau 
bagaimanapun pekerjaan in i  memerlukan pekerja menumpukan sepenuh 
perhatian dengan kepantasan dan ketangkasan dalam mengendalikan kerja­
kerja mereka yang terlibat dengan kecekapan mesin-mesin yang beroperasi. 
Walaupun industri elektronik ini merupakan salah satu industri yang bersih 
dan selamat, tetapi telah  terdapat kajian yang menunjukkan bahawa salah satu 
daripada industri yang amat merbahaya serta mampu memberikan kesan 
penyakit kepada pekerja dalam jangka masa yang panjang. Penggunaan bahan 
kimia dan radiasi yang merbahaya akan membawa penyakit mata serta tekanan 
atau stress kepada pekerja-pekerja dalam kilang elektronik. 
Vivian Lin (1991) pu la mengatakan bahawa pekerja-pekerja dalam industri 
elektronik juga sering terdedah kepada penyakit asma. Kajian terhadap penyakit 
asma ini telah d ijalankan di negara Britain dan menunjukkan bahawa penyaki t ini 
telah dibawa oleh asap yang terhasil daripada logam-Iogam yang mudah cairo 
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Manakala melalui kajian Semiconduktor Industry Study (1981) tetah mendapati 
bahawa terdapatnya beberapa jenis bahan kimia yang merbahaya telah 
digunakan dalam perjalanan proses d i  kilang elektronik seperti trichloroethylene 
(TeE) , methly ethyl ketone (MEK), xylene, acetone, solder flux, sulphuric acid 
dan hydrochloric acid. Bahan-bahan kimia in i  akan mendatangkan penyakit kulit 
dan masalah pernafasan kepada pekerja. Kini penyakit kulit merupakan satu 
penyakit yang biasanya berlaku kepada para pekerja kilang elektronik akibat 
daripada penggunaan bahan-bahan kimia. Kesan-kesan negatif lain juga boleh 
berlaku di kilang elektronik dan bergantung kepada persekitaran pekerjaan serta 
proses pengeluaran yang diamalkan oleh kilang-kilang elektronik tersebut. 
Sahabat Alam Malaysia ( 1 984) mengatakan bahawa lebih kurang 75 % 
daripada pekerja kilang elektronik terdiri daripada pekerja-pekerja wanita yang 
tidak mempunyai kemah iran dan mempunyai latar belakang pendidikan yang 
sangat rendah. Walau bagaimanapun mereka menjadi aset utama dalam sektor 
in i  kerana mereka mampu menjalankan kerja-kerja yang rutin dan sentiasa 
berterusan.  Mereka juga sentiasa bekerja dalam keadaan tekanan yang sangat 
tinggi. Selain daripada itu mereka sering terdedah kepada bahaya-bahaya 
daripada penggunaan bahan kimia yang tidak mendapat uj ian terlebih dahulu 
serta kelu lusan oleh badan-badan yang bertanggungjawab. Walau 
bagaimanapun keadaan in i  tidak mendapat sebarang perhatian dan penyiasatan 
yang berterusan tidak dilakukan oleh pihak pengurusan mahupun pihak majikan. 
Dalam kajian yang telah dibuat oleh Jamilah (1 984) mendapati bahawa 
kebanyakan pekerja-pekerja wan ita yang hamil semasa bekerja dan terlibat 
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dengan penggunaan bahan kimia telah mengalami masalah kehami lan dan 
keguguran. Begitu juga dengan pekerja-pekerja yang bekerja secara shif pada 
waktu malam juga turut menjadi masalah terutamanya kepada pekerja yang 
terpaksa bekerja secara berterusan. Kebanyakan daripada mereka mengalami 
masalah keletihan dan akan mempengaruhi tahap pengeluaran kilang mereka. 
Oleh itu pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan mahupun 
swasta haruslah berganding bahu untuk mengatasi permasalahan in i  secara 
lebih realistik lagi agar kemalangan serta penyakit-penyakit dalam perusahaan 
dapat d ikurangkan pad a masa yang akan datang. 
Pernyataan Masalah 
Masalah kurangnya pengetahuan terhadap keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan sarna ada dari segi perundangan, latihan dan pengetahuan tentang 
persekitaran, pengalaman dan faktor demografi pekerja telah menyebabkan 
pertambahan dalam kemalangan perusahan dan merupakan satu fenomena 
yang sangat membimbangkan. Masalah dapat di l ihat dengan jelas melalui jadual 
di bawah. 
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